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Indigenous Tourism and the Museum: 
A Case Study of Nibutani Ainu Culture Museum
＊須　永　和　博＊
SUNAGA, Kazuhiro
Abstract: In recent years, a struggle to regain indigenous rights has been active around the 
world. This trend encourages indigenous peoples to construct museums and to represent their 
own history and cultures.  These tribal museums are not only cultural centers for local peoples 
but also the popular tourist sites for indigenous tourism. However, a museum as a model cul-
ture is inclined to represent the past cultural traditions and to reproduce stereotyped images 
among visitors. Therefore, the attempt to represent contemporary indigenous cultures is one of 
the key issues for those museums. This paper aims to introduce a case study of Nibutani Ainu 
Culture Museum in Hokkaido, Japan and demonstrate the way in which the museum attempts 
to represent indigenous Ainu cultures in collaboration with local communities, shedding lights 
on the concept of community museum and eco museum.
Key words: 先住民観光 （indigenous tourism），地域博物館（community museum），二風谷ア
イヌ文化博物館 （Nibutani Ainu Culture Museum）
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年 9 月現在，二風谷で店舗を構えるのは 5事業者
のみである．
ただし，現在の二風谷民芸組合の事業者数は，
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12） 12 のプレートの内訳は，1. 木彫，2. 織物・編み物，3. 
チセ（住居），4. 刺繍，5. 伝統的儀式（アイヌプリ），6. 

























いても検討されても良いかもしれない （cf. 葛野 2007: 
—　　—89
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